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2.2 2 種類の雑誌 
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3． 論文を探す手順                                 
3.1 「論文情報の検索」と「所在の検索」 





























































東北大学附属図書館の OPAC で雑誌論文を探す際には注意が必要です。 
 




できないこと → 論文情報の検索  

















知識 人文社会編』『情報探索の基礎知識 自然科学編』参照） 
 































































































































































































○CiNii Articles から電子ジャーナルへのリンクの例 
 
 
※CiNii Articles は文献情報データベースと電子ジャーナルの両方の機能を持つサービ 







































































































































































































































































































◇料金：1枚 35～60 円程度のコピー料金＋郵送料 
  （学内の他キャンパスからだと 1 枚 20 円、送料は無料） 
◇日数：4～10 日 
◇雑誌だけでなく、図書の一部分のコピーも取り寄せ可能 



































































































※ 他の論文から引用されている回数。『Web of Science』や『CiNii Articles』（一部の
論文）では被引用数が表示されています。 
 
7．もっと便利に                              
7.1 その他のツール（データベース・ツールインデックス） 














 『電子ジャーナル／データベース リモートアクセス』 東北大学附属図書館  







第 3章 実 習 問 題 
 雑誌論文                                     
 







































電子ジャーナル 有・無 学内所蔵（冊子）有・無（配架場所：   ） 
 





















電子ジャーナル 有・無 学内所蔵（冊子）有・無（配架場所：   ） 
 
他大学所蔵   有・無 複写依頼をする   図書館で相談する 
 
 
















電子ジャーナル 有・無  学内所蔵（冊子）有・無（配架場所：   ） 
 
他大学所蔵   有・無 複写依頼をする   図書館で相談する 
 
 
 
 
1995年よりも前に書かれた神戸市長田区のまちづくりに関する論文 
塩卓悟氏の書いた「宋代における肉食の普及状況」という論文 
 
